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Inschrijvingsformulier
6de Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie: Actualia in het Strafrecht en de Criminologie.
(Getypt of in drukletters invullen a.u.b. en terug te sturen of faxen op 09/264.69.99 vóór 16 februari 2012.)
Naam en voornaam (Mevr./Dhr.):
Functie:
Kantoor/Bedrijf/Instelling:
Straat + nr.:
Postcode: Plaats:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
o  Schrijft in voor de volledige 6de Postuniversitaire Vormingscyclus 
 Criminologie: Update in de criminologie: Actualia in het Strafrecht en de Criminologie.
 van 23 februari t.e.m. 31 mei 2012
o  en betaalt hiervoor € 210,00 – na ontvangst van de factuur – op rekeningnummer BE59 3900 9658 0026 van de 
Universiteit Gent, met vermelding van het factuurnummer;
o  is magistraat, gerechtelijk stagiair of personeelslid van een griffie of parket en doet een beroep op betaling door het 
IGO (mits erkenning).
o  Schrijft in voor afzonderlijke sessies binnen de 6de Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie: 
 Update in de criminologie: Actualia in het Strafrecht en de Criminologie. (In deze formule is het boek niet inbegrepen, 
wel de koffie, broodjes en slides/afzonderlijke teksten die bij de lezingen horen.)
 o  Sessie 1       o  Sessie 2       o  Sessie 3       o  Sessie 4       o  Sessie 5       o  Sessie 6       o  Sessie 7
o  en betaalt hiervoor € 30,00 per sessie– na ontvangst van de factuur – op rekeningnummer BE59 3900 9658 0026 
van de Universiteit Gent, met vermelding van het factuurnummer en sessienummer;
o  is magistraat, gerechtelijk stagiair of personeelslid van een griffie of parket en doet een beroep op betaling door het 
IGO (mits erkenning).
o  Wenst afzonderlijk het boek Update in de criminologie VI: Actualia in het Strafrecht en de criminologie te bestellen
 (het boek wordt bij verschijning rechtstreeks toegezonden door Maklu-Uitgevers, met een factuur voor € 49,50 + € 5 
verpakkings- en verzendingskosten).
 De KMO-portefeuille en opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap kunnen als betaalmiddel worden aangewend. 
(accreditatienummer UGent: zie www.gandaius.ugent.be) 
 Een aanwezigheidsattest wordt na afloop verzonden als bewijs van deelname.
Datum: 
Handtekening:
Deze gegevens zullen opgenomen worden in de administratieve bestanden van Gandaius Permanente Vorming, Universiteitstraat 4, 9000 Gent, waar 
conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het toegangs- en correctierecht kan worden uitgeoefend.
Maklu
i.s.m.
Van 23 februari 2012 
tot en met 31 mei 2012
telkens op donderdag 
Registratie vanaf: 17.45u
Sessies duren van 18.15u tot 20.30u
Plaats van gebeuren: “New Zebra”
Adres: Zebrastraat 32 9000 Gent
Praktische 
inlichtingen
Plaats van de voordrachten:
De voordrachten worden 
gehouden in de projectiezaal 
van het complex 
Zebrastraat, gelegen in de 
Zebrastraat te 9000 Gent. 
Na de voordrachten is er 
mogelijkheid tot napraten 
in het praatcafé van de 
Zebrastraat. 
Routebeschrijvingen
Van de autosnelweg tot de 
Okapiparking, tov De 
Zebrastraat 
Van op de E17: volg de 
borden “Gent Centrum” zodat 
u via een lang viaduct Gent 
binnenrijdt. Vlak voor de 
eerste verkeerslichten links 
afslaan en links aanhouden 
om een grote bocht rond 
het Achtmeiplein (WOII-
monument) te maken. 
Volg nu het bord “andere 
richtingen” en let op dat u 
niet opnieuw het viaduct 
oprijdt. De derde straat rechts 
is de Zebrastraat, maar u 
parkeert het best links, op de 
parking onder het viaduct. 
Van de autosnelweg tot in 
De Zebrastraat zelf 
Van op de E17: volg de 
borden “Gent Centrum” zodat 
u via een lang viaduct Gent 
binnenrijdt. Vlak voor de 
eerste verkeerslichten links 
afslaan en links aanhouden 
om een grote bocht rond 
het Achtmeiplein (WOII-
monument) te maken. 
Volg nu het bord “andere 
richtingen” en let op dat u 
niet opnieuw het viaduct 
oprijdt. Neem de eerste 
straat rechts (François 
Bernardstraat) en sla 
dan meteen weer links af 
(Tentoonstellingslaan). Op het 
rondpunt neemt u de vijfde 
afslag; dit is de Zebrastraat.  
Openbaar vervoer naar de 
Zebrastraat:
Vanuit Gent-Sint-
Pietersstation: 
Neem aan het station Gent-
Sint-Pieters bus 70-71-72-
73-74-76-77 op perron 11. 
Stap vervolgens uit aan halte 
Leeuwstraat. (Dit is de 7e 
halte). 
Opgelet: perron 11 is achter 
het Sint-Pietersstation 
gelegen! 
Vanuit Gent-Dampoort: 
Neem aan Gent-Dampoort 
bus 70-71-72-73-74-76-77 
op perron 3. Stap vervolgens 
uit aan halte Leeuwstraat. 
(Dit is de 6e halte).
Inschrijving
Inschrijving gebeurt door 
het terugsturen van het 
ingevulde en ondertekende 
inschrijvingsformulier. Er 
zijn slechts 150 plaatsen 
per avond voorzien. Tijdig 
inschrijven is dus aan te 
raden.
Er wordt geen bevestiging 
van inschrijving verstuurd en 
annulering is enkel schriftelijk 
mogelijk tot 10 dagen 
voor de aanvang van de 
studiereeks.
Het inschrijvingsgeld dient 
te worden overgeschreven 
op rekeningnummer 
390-0965800-26 van 
de Universiteit Gent, Sint-
Pietersnieuwstraat 25, 9000 
Gent – na ontvangst van de 
factuur – met vermelding van 
het factuurnummer.
Inschrijvingsbedrag voor de 
volledige cyclus: € 210,00 
incl. btw.
Opleidingscheques van de 
Vlaamse Gemeenschap 
kunnen voor de betaling 
worden aangewend.
Bij de Federale 
Overheidsdienst Justitie is een 
aanvraag ingediend om deze 
studiereeks te accrediteren, 
zodat de inschrijvingsgelden 
van de beroepsmagistraten, 
gerechtelijke stagiairs en 
het personeel van de griffies 
en parketten rechtstreeks 
gedragen worden door de 
FOD Justitie. 
Bij de Orde van Vlaamse 
Balies is een aanvraag 
ingediend om deze 
studiereeks te erkennen 
als permanente vorming (2 
juridische punten per sessie, 
totaal 10 punten).
In het inschrijvingsbedrag zijn 
inbegrepen:
- de power points van de 
uiteenzettingen,
- koffie en broodjes
- de uitgave van de lezingen 
in boekvorm.
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Informatie en inlichtingen
Voor al uw bijkomende vragen kan u terecht bij 
Gandaius Permanente Vorming, Universiteitstraat 4, 
9000 Gent,
Tel. 09/264.67.58 
Fax 09/264.69.99 
E-mail: gpv@ugent.be
Website: http://www.gandaius.ugent.be
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5 april 2012 
Sessie 4: 
Strafprocedure
Voorzitter: 
Prof. Dr. Philip Traest
18.15u
verwelkoming door de voorzitter
18.20u
Het journalistieke 
bronnengeheim
Tessa Gombeer
18.45u
vragen en discussie
18.55u-19.20u
Koffiepauze met broodjes
19.20u
‘Het Salduz-arrest: naar een 
situatie van wederkerigheid 
tussen politie en advocatuur? 
Dr. Lotte Smets
19.45u
vragen en discussie  
19.55u
De Salduz-wet 
Prof. Dr. Philip Traest
20.20u 
vragen en discussie
20.30u 
einde
3 mei 2012 
Sessie 5: 
Sekswerk, prostitutie en 
mensenhandel
Voorzitter: 
Prof. Dr. Gert Vermeulen 
18.15u
verwelkoming door de voorzitter
18.20u
Criminalisering van de 
vraagzijde in de mensenhandel- 
en arbeidsexploitatiemarkt
Yasmin Van Damme
18.45u
vragen en discussie
18.55u-19.20u
Koffiepauze met broodjes
19.20u
Impact van druggebruik 
op sekswerk: kwantitatieve 
en kwalitatieve studie 
in de raamprostitutie, 
de straatprostitutie, de 
barprostitutie, het privésekswerk 
en de escortbranche 
Prof. Dr. Tom Decorte
19.45u
vragen en discussie  
19.55u
Prostitution, harm and the 
criminalisation of clients  
Prof. Dr. Nina Peršak
20.20u 
vragen en discussie
20.30u 
einde
10 mei 2012 
Sessie 6: 
Drugsbeleid
Voorzitter: 
Prof. Dr. Brice De Ruyver 
18.15u
verwelkoming door de voorzitter
18.20u
Beleidsmakers komen van Venus, 
wetenschappers van Mars? Een 
kritische  blik op de complexe 
relatie tussen drugsbeleid en 
wetenschappelijk onderzoek
Julie Tieberghien
18.45u
vragen en discussie
18.55u-19.20u
Koffiepauze met broodjes
19.20u
Drugbeleid in cijfers, de 
uitgaven van de overheid voor 
het drugfenomeen 
Prof. Dr. Freya Vander Laenen
19.45u
vragen en discussie  
19.55u
Drugbehandelingskamer Gent, 
Wat hebben we geleerd?  
Charlotte Colman en  
Prof. Dr. Freya Vander Laenen
20.20u 
vragen en discussie
20.30u 
einde
31 mei 2012 
Sessie 7: 
Gevangenis, detentie en 
internering
Voorzitter: 
Prof. Dr. Tom Vander Beken 
18.15u
verwelkoming door de voorzitter
18.20u
Toezicht op vrijheidsberoving en 
het optioneel protocol bij het 
VN-Verdrag tegen foltering en 
andere wrede, onmenselijke of 
vernederende behandeling of 
bestraffing (OPCAT)
Dr. Tom Daems
18.45u
vragen en discussie
18.55u-19.20u
Koffiepauze met broodjes
19.20u
Materiële detentiecondities, 
strafuitvoering en overbrenging 
van gedetineerden in de EU 
Prof. Dr. Gert Vermeulen, Peter 
Verbeke en Wendy De Bondt
19.45u
vragen en discussie  
19.55u
Rechtspositie van geesteszieke 
delinquenten in de Europese 
samenwerking 
Peter Verbeke
20.20u 
vragen en discussie
20.30u 
einde
Deze 6de vormingscyclus Update 
in de criminologie borduurt verder 
op de  formule die werd gestart 
met de 5de vormingscyclus en 
handelt opnieuw rond actuele 
thema’s binnen het strafrecht en 
de criminologie. De lessencyclus 
biedt de gelegenheid aan 
lesgevers en onderzoekers van de 
Universiteit Gent om empirische 
en theoretische evoluties binnen 
actuele thema’s in het domein 
waarin zij actief onderzoek doen 
voor te stellen. Het programma, 
bestaande uit zeven inhoudelijk 
verschillende sessies loopt van 
23 februari 2012 tot 17 mei 
2012. De cyclus werd uitgewerkt 
door Prof. Dr. Lieven Pauwels, in 
samenwerking met Prof. Dr. Gert 
Vermeulen en Prof. Dr. Marc Cools. 
Diverse leden van de vakgroep 
Strafrecht en Criminologie van 
de Universiteit Gent leveren een 
actieve bijdrage aan deze cyclus: 
de professoren Marc Cools, Tom 
Decorte, Brice De Ruyver, Patrick 
Hebberecht, Lieven Pauwels, Paul 
Ponsaers, Nina Persak, Philip 
Traest, Tom Vander Beken, Freya 
Vander Laenen, Gert Vermeulen. 
Verder leveren Charlotte Colman, 
Dominique Boels, Dr. Tom Daems, 
Wendy De Bondt, Tessa Gombeer, 
Jannie Noppe, Dr. Lotte Smets, 
Julie Tieberghien,  Yasmin Van 
Damme, Dr. Evelien Van den 
Herrewegen, Peter Verbeke,  
Dr. Antoinette Verhage een actieve 
bijdrage aan de lessenreeks. 
Bij de vormingscyclus hoort ook 
een publicatie in de Gandaius-
reeks uitgegeven bij Maklu. 
Deze publicatie omvat de 
bijdragen van de sprekers tijdens 
de vormingssessies en zal in 
primeur beschikbaar zijn voor 
de deelnemers. De praktische 
organisatie van de cyclus berust bij 
Gandaius Permanente Vorming van 
de Universiteit Gent.
23 februari 2012  
Sessie 1: 
Europees strafrecht 
Voorzitter: 
Prof. Dr. Gert Vermeulen 
18.15u
verwelkoming door de voorzitter
18.20u
Vrije bewijsgaring en vrij verkeer 
van bewijs in de EU
Prof. Dr. Gert Vermeulen
18.45u
vragen en discussie
18.55u-19.20u
Koffiepauze met broodjes
19.20u
Ontzettingen, uitsluitingen en 
beroepsverboden in strafzaken 
in de EU 
Wendy De Bondt, Charlotte 
Ryckman en Prof. Dr. Gert 
Vermeulen
19.45u
vragen en discussie  
19.55u
Strafbaarheid van 
rechtspersonen in de EU 
Charlotte Ryckman, Prof.  
Dr. Gert Vermeulen en  
Wendy De Bondt
20.20u 
vragen en discussie
20.30u 
einde
1 maart 2012  
Sessie 2: 
Veiligheid en preventie
Voorzitter: 
Prof. Dr. Marc Cools
18.15u
verwelkoming door de voorzitter
18.20u
Sociale criminaliteitspreventie in 
het kader van de ‘strategische 
veiligheids- en preventieplannen’ 
van Vlaamse steden (2007-
2011)
Prof. Dr. Patrick Hebberecht
18.45u
vragen en discussie
18.55u-19.20u
Koffiepauze met broodjes
19.20u
‘Je moet het niet gaan 
zoeken, maar je mag ook niet 
overdrijven’
Responsabilisering en fatalisme 
in de veiligheidsbeleving bij 
burgers 
Dr. Evelien Van den Herrewegen
19.45u
vragen en discussie  
19.55u
Informele economie en migratie 
Dominique Boels en  
Prof. Dr. Marc Cools
20.20u 
vragen en discussie
20.30u 
einde
29 maart 2012 
Sessie 3: 
Politie
Voorzitter: 
Dr. Antoinette Verhage 
18.15u
verwelkoming door de voorzitter
18.20u
De KUL-norm voorbij: naar 
een omgevingsgebaseerde 
politiecapaciteitbepaling per 
basisfunctie?
Prof. Dr. Lieven Pauwels,  
Dr. Antoinette Verhage,  
Jannie Noppe
18.45u
vragen en discussie
18.55u-19.20u
Koffiepauze met broodjes
19.20u
Toezicht en controle op politie 
Dr. Antoinette Verhage
19.45u
vragen en discussie  
19.55u
De toekomst van de hogere 
politieopleiding 
Prof. Dr. Paul Ponsaers en  
Dr. Antoinette Verhage
20.20u 
vragen en discussie
20.30u 
eindeIn
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